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CANTO A LA TRISTEZA 
Al niño desplazado 
 
“… y el pobre pueblo colombiano, retorna a su ancestral labor; retomar la aguja de su miseria 
enhebrarla con el hilo de su angustia y tratar de zurcir la tela de su desesperanza”  
 
La tristeza es tu canto 
Tu canto es tristeza 
 
Ya no escuchas el silencio  
Ya no sientes el susurrar del viento. 
Solo escuchas el tropel galopante  
De los mensajeros de la muerte. 
 
El viento ya no huele a humedad 
El viento ya no huele a pradera. 
Solo tiene el olor a acre de la pólvora 
Solo tiene el olor viscoso de la sangre. 
 
La tristeza es tu canto  
Tu canto es tristeza 
 
Ya no más el mugir de la vaca 
Ya no más el maullar del gato 
Ya no más el ladrar del perro 
Ya no más el cantar del gallo. 
 
Ahora solo escuchas el tenebroso  
Rugir del fusil  
El helado viento que anuncia  
A los fantasmas de la muerte. 
El  grito fatídico de la infamia!!! 
 
La tristeza es tu canto 
Tu canto es tristeza 
 
El arroyuelo en sus  
Cristalinos remansos 
Ya no alberga peces, 
Renacuajos, ranas y cangrejos. 
Ahora tan solo aloja 
El torrente rojo  
De la sangre de los inocentes!!! 
 
La tristeza es tu canto  
Tu canto es tristeza 
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Dónde ha quedado el amor? 
Dónde la tolerancia, la inocencia? 
Dónde la calidez, dónde el rubor? 
Todo ha sido arrasado!!! 
 
Los derechos de la niñez 
Los derechos de la vejez 
Los derechos de todos 
Dónde están? 
Todos han sido violados!!! 
Los derechos humanos 
Los trocaron en derechos inhumanos. 
 
Adiós alegría, buenos días dolor 
Adiós inocencia, buenos días rencor 
Adiós tolerancia, buenos días tristeza 
 
Quedará una hendidura 
Por donde se filtre 
Un tuene rayo de esperanza? 
 
La tristeza es tu canto 
Tu canto es tristeza 
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